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STATE OF MAINE 
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ALIEN REGISTRATION 
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SmetAddms .... ~ ··'··~ ··, ··· ~···~..J ........ ..... ......... ........ .... . 
etry-o, Town .....  .. ... ................... .. ........... ................. ......... ...... ........... ..... ............. ............. . 
If married, how many children .... ~ .. .... .............. ......... O ccupation . . ~ .. .. 
N ame of em ployer .... ~.~ ... ... ... ~ .. ...... ....... ............... ....... .. .... ....... . 
(Present or last) 
English ... ..... ... ..... ....... .............. .Speak. ..... ... ~ ................... . Read .. ~ .. ... Write ... .. ~ 
Other languagesij~./ .. ··· ··~~ ......... ..... ..... ..... ............. .. .......... . 
Have you made appJicat;on fm d ti, en, h;p? .... ~ ..... ~ .. ~ ·················· 
H ave you evec had miliw y sen,;ce?~· · .. ... . .. . . . .. .... .. .. . ... . .... .. ... ... . ... . . 
If so, whm?.~ ............ ................ When ?.~ .... <z.'.tJ..Z .. .... ~ / ,?(' c::J 
_-H--,Signatme tki,._ a ~.wj)v 1 
